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YAZIŞMAADRESİ
Derginizde yayınlanan “Uterusun Müllerian Adenokarsinomu (Olgu Sunumu)” yazımızda sunduğumuz
olgunun izleminde 18 ay sonrasında vajinal kafta rekürrens belirlenerek radyokemoterapi verildi. Halen
hastalıksızdır.
Hastamızda yaptığımız başlangıç cerrahi evrelemede batın yıkama sitolojisinde, pelvik ve paraaortik lenf
nodlarında, infrakolik omentektumda ve batın içi değerlendirmede tümör gözlenmedi. Frozen incelemesinde lezyon
uterus korpusuna sınırlanmış ve myometriuma çok yüzeyel bir uzanımı olduğu belirlendi. Cerrahi-patolojik
evrelemesinde Evre Ib ancak çok minimal bir myometrial uzanım gösteren bir durumda ve lenfovasküler bir
invazyonun olmadığı raporlandı. Mitotik aktivitesi düşük grade olarak belirlendi. Hastalığın doğası gereği yakın
izleme alındı. Yazımızda da belirttiğimiz gibi genellikle erken evrelerde iyi prognozlu olmakla birlikte rekürrens sık
olabilmektedir ve maalesef hastamızda da gözlendi.
Oldukça nadir görülen bu tür hastalıkta kabul edilmiş bir tedavi protokolu yoktur. Yüksek riskli hastalarda
daha geniş bir cerrahi önerilirken adjuvan radyoterapinin yerini belirleyecek randomize bir çalışma yoktur ve
dolayısıyla tedavisi için kesinleşmiş bir algoritma verilememektedir. Erken evre düşük riskli hastalarda da bizim
olgumuzda olduğu gibi rekürrens olabilmektedir. Bu olgularda radyoterapinin cerrahi tedaviye hemen eklenmesi ya
da rekürrens için elde yedek bir seçenek olarak tutulması düşüncesi tartışılabilir. Adjuvan kemoterapinin ise evre I
uterin sarkomlarda yararı gösterilememiştir.
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